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Rahmani Eka Putri, S351402029. IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA 
DAN AMAN DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH 
UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (Studi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Boyolali). 2016. Program Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
     Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai implementasi asas sederhana dan 
aman dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan sejauh mana dapat 
mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. 
     Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif 
analitis. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data 
meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
teknik analisis data kualitatif. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana belum terlaksana, terbukti 
masih adanya rentang waktu yang cukup panjang dalam penyelesaiannya dan 
tidak aman masih adanya sertifikat ganda. 
     Rekomendasi kepada PPAT agar teliti dalam menerapkan legal standing dalam 
subyek hak dalam peralihan hak dan memonitor secara ketat dalam 
pelaksanaannya. Rekomendasi kepada DPPKAD agar rentang waktu validasi 
dapat dipersingkat. Rekomendasi kepada Kantor Pertanahan sejauh mungkin 
dipenuhinya SOP peralihan hak dan lebih meningkatkan ke hati-hatian serta lebih 
amanah dalam menjalankan tugas sehingga tidak terjadi kehilangan berkas dan 
sertifikat ganda. 
 























Rahmani Eka Putri, S351402029. The Implementation of Simple and Secure 
Principle in Registration of Land Rights Transition to Create Legal Security 
(Study at Boyolali Agrarian Department). 2016. Notary Program, Faculty of 
Law Sebelas Maret University 
 
     This research reviews about the implementation of simple and secure 
principles and its effectiveness to create legal security in registration of land 
rights transition. 
     The research is an analytic descriptive empirical law research. Its data are 
primary and secondary, while the sources of data consist of primary and 
secondary data source. The data was taken by interview and literature review. 
The writer used qualitative data analysis technique in this research. 
     The result of this research shows that simple principle have not fully 
implemented yet. It can be seen from the length of time to finish. The secondary 
principles process is also not secured because there are doubled certificates. 
     The writer recommends to PPAT to more conscientious in apply legal standing 
to the subject of rights transition and monitors the implementation strictly. The 
writer also recommends to DPPKAD to shorten the validation time. For agrarian 
department, the writer recommends to obey the SOP of rights transition, increase 
circumspection, and also commit in serve to prevent file disappearance and 
doubled certificates. 
 
Key words: simple, secure principle, registration, land rights transition, legal 
security 
